




























































































人数 (弘) 人数 (切)
実習施設 A 39 (53.4) 42 (55.3) 
B 34 (46.6) 34 (44.7) 
合計 73 (100.0) 76 (100.0) 
性別 男 2 (2.7) 4 (5.3) 
女 71 (97.3) 72 (94.7) 
合計 73 (100.0) 76 (100.0) 
受持ち 1人 22 (30.1 ) 28 (36.8) 
患児数 2人 42 (57.5) 36 (47.4) 
3人 9 (12.3) 1 (14.5) 
4人 O (0.0) (0.7) 





































1人 50 26.0 7.7 
2人 78 29.8 6.5 
3人 20 30.9 8.0 
4人 34.0
合計 149 28.7 7.3 
64 -
到達 2012年度(n=76) 2011年度(n=73)カテゴリー 項目 重要 目標 体験度別人数 目い標なにい遣数し 目い標なにい還数して
AIBICIDIE空て
体温測定 O A 75 1 0 0 0 0 (1.3首) (1.4弛)
脈拍・心拍測定 O A 74 21 0 0 01 0 2 (2.6首) 。(0.0%) 
観察 呼吸測定 O A 74 21 0 0 0 
。2 (2.6弛) 3 (4.1%) 
血圧測定 O B 32 191 4 0 0 21 25 (32.9弘) 20 (27.4略)
呼吸音聴取 O A 71 41 0' 0 0 5 (6.6%) 12 (16.4弛)
腸鋪動音聴取 O A 53 31 0 0 0 20 23 (30.3紛 16 (21.9首)
乳児の体重測定 O c 71 51 17 8 0' 39 47 (61.8%) 48 (65.8首)
百十潰，IJ 乳児の身長測定 O c 。10' l' 1 0 74 75 (98.7%) 71 (97.3也)
頭囲測定 c o 0 0 0 0 76 76 (100.0弛) 73 (100.0也)
胸囲測定 c o 0 0 0 0 76 76 (100.0弛) 72 (98.6首)
子どもとのコミユーケーション O A 71 4 0 0 0 5 (6.6首 3 (4.1略)
スキンシップ O A 7030003 6 (7.9首) 5 (6.8弛)
コミュニケーション 母親・家族とのコミュニケーション O A 48 12 4 1 0 1 28 (36.8弛 26 (35.6%) 
発達段階に応じた説明 O B 12 32 9 1 0 22 32 (421也 29 (39.7弛)
検査・処置後の関わり O A 48 5 2 2 0 19 28 (36.8也 34 (46.6弛)
離乳食の介助 B 10 4 0 3 0 59 62 (81.6弛) 59 (80.8%) 
乳幼児の食事の援助 B 29 21 0 2 0 24 26(342%) 26 (35.6%) 
食事 哨乳瓶による授乳 O B 19 14 4 5 0 34 43 (56.6唱) 43 (58.9%) 
経管栄養の管理 c 0: 0: 0 2 173 76 (100.0紛 73 (100.0也)
幼児・学童及び母親・家族に治療食の指導 C 。LJ 2 0 72 74 (97.4唱) 72 (98.6%) 
おむつ交換(乳児・幼児) O A 591 31 0 0 0114 17 (22.4唱) 21 (28.8弛)
幼児の排池介助 A 161 41 1 0 0155 60 (78.9目) 53 (72.6%) 
排池 尿の性状の観察 C 8161500147 47 (61.8目) 43 (58.9弘)
尿量の測定 C 2 2 0 0171 71 (93.4首) 69 (94.5略)
便の性状の観察 c 8 13 16 2 0' 37 39 (51.3% 33 (45.2%) 
活動・休息 午睡を促す媛助 O A 45920020 31 (40.8国 22 (30.1%) 
成長発達に応じた転倒転落の予防 O A 59 8 o 0 8 17 (22.4首 18 (24.7紛
乳児の泳浴 O C 5 17 10 5 0 39 44 (57.9首 41 (56.2紛
シャワー・入浴介助 B 7 36 7 0 0 26 33 (43.4%) 29 (39.7首)
;膏拭 A 33 17 6 3 0 17 43(56.6也) 44 (60.3%) 
清潔 口腔肉のケア C 10 8 12 1 0 45 46 (60.5首 42 (57.5紛
洗量豊 c 5 12 1 0 0 48 48 (63.2也 44 (60.3弛)
腎部浴 c o 0 1 0 74 75 (98.7%) 71 (97.3%) 
衣服の着脱の介助 O A 67 4 2 0 0 3 9 (11.8唱) 15 (20.5紛
点滴実施中の乳幼児の衣服の着脱 O 23 (30.3唱) 20 (27.4首)c 4 1 38 9 0 14 
乳児の経口与薬の介助 O D 8 13 8 19 0 28 28 (36.8%) 33 (45.2首)
点滴挿入時の介助 O 63 (82.9首) 46 (63.0唱)D o 0 2 1 0 63 
点滴中の管理(車IJ入部の観察・自己抜去 O B 3 41 5 3 0 24 32 (42.1首) 22 (30.1首)
与薬
の防止・点滴チューブによる転倒防止)
o 輸液ポンプの管理 C 7 17 0 51 68 (89.5首) 61 (83.6弛)
点滴シーネの交換 O D 00130144 45 (59.2弛) 51 (69.9紛
筋肉注射 D o 0 0 0 0 76 76 (100.0紛 72 (98.6弛)
座薬の掃入 D o 0 0 2 0 74 74 (97.4% 71 (97.3%) 
ネブフイザー吸入の介助 O B 16 29 0 4 0 27 31 (40.8唱) 31 (42.5弛)
吸入吸引 酸素吸入 C o 7 6 0 62 68 (89.5也) 62 (84.9首)
ロ鼻腔肉吸引 O B 53099023 41 (53.9也) 31 (42.5%) 
採血の介助 O D o 0 5 35 0 36 36 (47.4%) 40 (54.8%) 
検査処置 腰椎穿刺の介助 D o 0 0 1 0 75 75 (98.7%) 72 (98.6首)
包帯交換の準備と介助 D o 0 0 2 0 74 74 (97.4%) 64 (87.7%) 
潔境 環境整備 O A 71 0 0 3 1 35 ( 1( 67.16 首目) 2 
(2.7%) 
シーツ交換 O A 63 2 0 0 0 1 7 (9.6也)
-食事 A 38 7 0 0 0 31 38 (50.0%) 25 (34.2首)
-排池 A 24 6 0 0 0 46 52 (68.4%) 35 (47.9首)
-睡眠 A 29 5 0 0 0 42 47(61.8也 36 (49.3唱)
-清潔(歯磨き含む) A 36 6 0 0 33 40(52.6首 33 (45.2也)
発育・発達 -更衣 A 37 4 0 0 0 35 39 (51.3首 31 (42.5首)
-マナ一、社会性 A 27 8 0 0 0 41 49 (64.5首 45 (61.6首)
養育ケア(抱っこ、あやす) O A 57 2 0 0 0 17 19 (25.0首 15 (20.5首)
遊びの工夫 O A 52 4 2 0 0 18 24 (31.6唱 22 (30.1%) 
学習の媛助 O A 18 4 0 0 0 54 58 (76.3% 52 (71.2首)
乳幼児の診察の介助 O B 3 3 5 0 64 72 (94.7% 63 (86.3目)
採尿パックで採尿 C 00 3072 75 (98.7%) 73 (100.0首)
診察 簡易血糖測定 c o 0 0 0 0 76 76 (100.0紛 70 (95.9弛)
Sp02モニター の観察とと管管理理 A 
2;l112l1ilお
50 (65.8%) 37 (50.7国)
心電図モニターの観察 A o 3 01 65 72 (94.7弛) 70 (95.9国)
x-p検査の介助 c 1! 8 01 67 75 (98.7唱) 72 (98.6%) 























































































































































































































習状況から.群馬パース大学紀要13号.2012. p .21-31 
8)並川聖子.新卒看護師の入職後直面する困難に関する研究 入職1ヵ月後と 1年後に焦点を当てて.旭川大学保健
福祉学部研究紀要.5巻.2013. P.25-3 
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